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ABSTRACT
ABSTRAK
Kualitas tidur pada lansia tidak lepas dari faktorâ€“faktor yang mempengaruhinya. Semakin bertambah usia, kualitas tidurpun
berubah yang mengakibatkan insomnia. Insomnia didefinisikan world health organization (WHO) adalah sebagai suatu kondisi
ketidak-puasan seseorang dalam hal kuantitas atau kualitas tidurnya dan berlangsung selama beberapa waktu. Tujuan  penelitian  
ini  adalah mengetahui prevalensi  insomnia  pada  lansia  di UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Banda Aceh Tahun 2011. Metode
penelitian ini bersifat deskriptif dengan besar sampel sebanyak 35 orang. Jadwal pelaksanaannya dilakukan pada bulan juni 2010
sampai Februari 2011 dan data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan alat ukur Insomnia Symptom Questionnaire (ISQ).
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan responden yang menderita insomnia adalah sebanyak 11 orang (31%) dan yang tidak
insomnia sebanyak 24 orang (69%). Responden yang menderita insomnia laki-laki sebanyak 5 orang (45%), perempuan sebanyak 6
orang (55%). Responden yang menderita insomnia berumur 60â€“74 tahun  sebanyak 6 orang (55%), berumur 75â€“90 tahun
sebanyak 5 orang (45%). Diharapkan dari hasil penelitian ini, pihak pengelola UPTD  memberikan  pengawasan  yang  lebih  baik 
terhadap  setiap   
kegiatan  yang  dilakukan para lansia.
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ABSTRACT
The Quality of sleep is relation with the influence of many factors. As people grow older, the quality of sleep changes can be a risk
of insomnia. Insomnia defined by WHO is the presence of an individual's report of difficulty with sleep quality and quantity during
several day. This study aimed to ascertain the prevalence of elderly insomnia in UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Banda Aceh
years 2011. A Descriptive study was using in this study. The sample consisted of 35 subjects, recruited interviewed using a
questionnaire Insomnia Symptom Questionnaire (ISQ) conducted in June-February years 2011. The Result of This Study is findings
that 11 subjects (31 %) suffering insomnia and 24 subject (69 %) without insomnia. Of these, 5 (45 %) were male, 6 (55 %) female.
The Prevalence of Insomnia based on age is 60â€“74 years is 6 subjects (55%), 75â€“90 years is 5 (45%). Hopeful of his study is
UPTD controller were given the more supervise of the elderly activity.
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